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На сегодняшний день проблемам инновационного развития, ин-
формационной безопасности, технологической кооперации посвя-
щено огромное количество исследований. Современная действи-
тельность ассоциируется с активной вовлеченностью человечества в 
информационное пространство. В общественную жизнь входят такие 
понятия, как «информация» и «коммуникация». Они играют важ-
нейшую роль в становлении социальности. Современный этап обще-
ственного развития невозможно представить без средств массовой 
коммуникации и совершенствования обработки накопленной и полу-
чаемой информации. Средства массовой коммуникации в настоящее 
время стали ключевым феноменом распространения информации в об-
ществе. Сетевые механизмы используются и в экономике, опираясь на 
слова С.Ю. Солодовникова «Выявлено, что сетевые механизмы эконо-
мического управления значительно упростили процедуры обмена ин-
формацией в режиме реального времени» [1, с. 91]. 
Информационная безопасность – это состояние сохранности инфор-
мационных ресурсов и защищенности законных прав личности и обще-
ства в информационной сфере. Понятие «информационная безопас-
ность» анализируется в контексте проблем информационных угроз и 
опасностей, особенностей воздействий и их негативных последствий для 
человека, возрастных характеристик взаимодействия с Интернетом, спо-
собов психологической защиты от его негативного влияния.  
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